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La IX trobada d'estudiants de geografia i joves geografs.
Barcelona, 1986.
Miquel J. PAVÓN 1 BESALÚ
Enguany s'ha celebrat la IX Trobada d'estudiants de geografia i joves geografs a Bar-
celona. El calendari de les sessions fou repartit entre els dies 17, 18, 20 i 2,1 del mes
de marc. El dia 19, es va fer una excursió a I'area metropolitana de Barcelona.
Aquestes trobades tenen com objecte reunir els estudiants de la geografía d'árreu de
l'Estat i discutir o tractar els temes querestaren propostos l'any passat. Una de les carac-
terístiques importants d' aquests encontres és que la gent que hi participa acaba coneixent
bé a companys que estudien el mateix que ello A fi i efecte de promoure aixo, es pro-
mouen activitats paral-leles que faciliten les relacionsentre els integrants de les diferents
delegacions.
La participació ha estatmolt elevada, doblant la de l'any anterior, que sé celebra a San-
tander, tant en nombre de participiants com en el de treballs. En total, han assistit a les
sessions 156 matriculats i s'han exposat 20 treballs. '
La participació de persones, segons les universitats, és la següent: Universitat de Bar-
celona (Facultat de Geografia i Historia), 30 (10 dels quals són de la Comissió Organitza-
dora de la Trobada); Universitat de Barcelona (Facultat de Filosofía i Lletres de Tarrago-
na), 1; Universitat Autónoma de Barcelona, 3; Universitat de Cantábria, 18; Universitat
d'Extremadura, 10; Universitat de Granada, 3; Universitat de Lleó, 13; Universitat Auto-
noma de Madrid, 8; Universitat de Málaga, 4; Universitat 'd'Oviedo, 2; Universitat de
Salamanca, 8; Universitat de Santiago de Compostela, 27; Universitat de Sevilla, 10; Rijtk-
universiteit Utrecht, 1; Universitat de Valencia, 1; Universitat de Zaragoza, 17. "
La Societat Catalana de Geografía ha donat suport academic a la Comissió Organitza-
dora de la Trobada.
Relació de treballs presentats:
Capítol I:Planificació: conceptes, metodes i teories a la ciencia geográñca.
- La planificación territorial, un método práctico. Jaime Orench del Moral ,(San Se-
bastián, Donóstia).
--- Asentamientos rurales de Galicia. Agustín Añon Fraga, María Victoria Bonino.Igle-
sias, Begoña Calvar Barreiro, María do Carme García Femandez, Xosefa González Igle-
sias, Maribel Iglesias Baldonedo, Humberto Martínez Gargamala, Salvador Mosteyrin
Canosa, María Concepción Otero García.Xosé Manuel Rodriguez Bouza.Xosé Ignacio
Varela Ramos, Luis Alberto Ventosa Rial (Santiago de Compostela).
- Puntualizaciones sobre las condiciones del subempleoen el sector textil-confección
en Galicia. Segundo Cadahía Feás, Ángel Castro Moroño,Constantino Conde Martínez,
Óscar Fariñas Sánchez, Antonio López Feijó, José Manuel Rodriguez Caseiro (Santiago
de Compostela).
- Ciencia, geografía y ordenación del territorio en España: el reduccionismo teoricis-
ta de la práctica social. Ana Agüero Puente i Delia HumadaRuiz (Cantábria),
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- ¿Progreso? ¿Subdesarrollo? Un caso muy particular: la geografía. Miquel J. Pa-
vón i Besalú (Barcelona).
- Ciencia= d, + d, + ... + dn_J + d. Vd= disciplina E CIENCIA. Xavier
Muñoz i Torrent, Francesc Nolla iPujol (Barcelona).
- Conversaciones entomo a la geografía. Pedro Moreno Palau (Barcelona).
- La ecoplanificación integral: una alternativa para la ordenación de áreas rurales
de montaña. Ana Campillo Ruíz iCarIos González Hidalgo (Cantábria).
- El planeamiento, sus objetivos. Antonio Calero Viñuela (Cáceres).
- La realidad de un ecosistema amenazado por una deficiente planificación: la Dehe-
sa. Manuel Bautista Mora, José Luis Cordero Lorente, Rafael Muñoz González i Pedro
Tena Gil (Caceres).
- La geografía aplicada y la aplicación de la geografía en España. María del Pilar
Durany Castrillo i Luis Alfonso González Polledo (Lleó) ..
- Elaboración de un modelo teórico a partir de la teoría general de los sistemas y
la teoría de los conjuntos borrosos. Rufino Rodriguez Sánchez (Cáceres),
- Ecofilosofías y ordenación territorial: actitudes de la geografía ante la problemática
ecológica. Tomás Mata Martínez (Barcelona).
Capítol 11: La reforma universitaria de la geogratia: els plans d'estudi
- Reflexiones subjetivas sobre los planes de estudio en Málaga. Rosa María García
Castillo, Isabel Martín Aguilar, Sonsoles Pérez Albiñana, Isabel del Carmen Ruíz Portes
(Malaga).
- ¿Qué son los patos? Pirosca Villaronga Fuster, M" José Vázquez González, Teresa
García Fernández, Mercedes' Sieiro Enriquez, Manuela Vila Fernandez, Ana Sáenz-Diez
Belín (Santiago de Compostela). .
--.;. La reforma universitaria en Geografía: los planes de estudio en Holanda en general
y específicamente en Utrecht. Carla Kist (Utrecht) ..
- Los planes de estudio de geografía. Por la revision del plan de la U.A.M. Angel
Paniagua Mazorra i Julián Esteban Sobrino (Madrid).
- Geografía y sociedad. Por la reconversión dé la Geografía en los nuevos planes de
estudio. Pedro, Moreno Palau, Xavier Muñoz iTorrent, Miquel J. Pavón i Besalú
(Barcelona).
Acte maugural
- Informe sobre la marcha de los Encuentros. Juan Carlos Piñeiro Bemárdez, Luis
Alfonso González Polledo, Gonzalo Méndez Martínez (Santiago de Compostela i Lleó).
Excursió
- Guia'de la Barcelona olímpica para geógrafos. Vicent Casals i Costa (Barcelona).
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